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RINGKASAN DAN SUMMARY 
RINGKASAN 
Telah dilakukan penelitian mengenai studi keanekaragaman strain isolat-isolat 
Pseudomonas aeruginosa yang berasal dari pasien nosokomial di Surabaya. Subtyping 
dilakukan dengan penentuan urutan nukleotida sebagian gen 16S rRNA menggunakan 
primer universal. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman strain 
dari 33 isolat P. aeruginosa nosokomial yang ada belum dapat dipetakan secara jelas 
tetapi secara garis besar terdapat 6 kelompok strain: satu kelompok merupakan strain P. 
aerugirwsa yang berbeda dengan strain-strain yang ada di database Gene Bank, satu 
kelompok yang lain lebih dekat dengan genus Alcaligenes, sedangkan kelompok yang 
lain masih memerlukan konfirmasi ulang. 
SUMMARY 
The research about genetic diversity study of nosocomial Pseudomonas 
aeruginosa isolates from Surabaya have been done. Subtyping was done by nucleotide 
sequencing of a part of 16S rRNA gene. using universal primers. The result show that 
genetic diversity of the thirty three isolates map unclearly but in general there are six 
strain clusters. The first cluster is P. aeruginosa strain that are differ from other strains in 
Gene Bank database, the second is closely related with Alcaligenes, whereas others are 
still need a reconfirmation. 
iii 
PRAKATA 
Segala puji syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Besar atas segala 
hikmat dan pertolonganNya kepada Penulis hingga penelitian ini bisa terselesaikan. 
Penelitian yang berjudul "Studi keanekaragaman strain isolat-isolat Pseudomonas 
aeruginosa dari pasien nosokomial di Surabaya dengan teknik polymerase chain 
reaction 16S rRNA" ini dimaksudkan untuk memperoleh infonnasi mengenai 
keanekaragaman strain koleksi isolat P. aeruginosa nosokomial yang ada, sehingga 
dapat dipakai untuk penelitian selanjutnya dalam upaya pencegahan, diagnosa dan terapi 
penyakit infeksi nosokomial oleh bakteri ini. 
Selama pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan ini, Penulis mendapatkan 
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Universitas Surabaya .. 
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membantu penulis mengumpulkan isolat. 
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8. Semua pihak yang tidak dapat Penulis scbutkan satu persatu, yang telah membantu 
Penulis. 
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Semoga semua· pihak yang telah membantu Penulis mendapatkan imbalan dan 
berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. 
Akhir kata, Penulis berharap semoga penelitian ini bennanfaat bagimasyarakat 
dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kefarmasian dan kedokteran. 
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